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E L SEÑOR 
DON LEON SABRAILLER DRONCENS 
Q U E HA F A L L E C I D O A N T E A Y E R 
Después de recibir ios auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
El Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad; la Excma. Diputación de 
Málaga; la ^Caja de Ahorros y Préstamos" de Antequera; el ,)Sindicato 
Católico Agrícola"; la Pontificia y f^eal Ardí i cofradía de la Virgen del 
Socorro; la hermana del finado; tía; sobrinas; sobrino político; sobrinos; 
primos y primos políticos; 
juegan a los amigos, una oracióq por 
el alma del difunto. 
I 
D. León SmDIer 
El desenlace estaba previsto y s a b í a s e 
que, por desgracia, no habia de hacerse 
esperar mucho. La dolencia que ha ve-
nido combatiendo el organismo del 
querido amigo, avanzaba dominante y 
arrolladora,atacando sin piedad aquella 
salud durante tantos a ñ o s e sp l énd ida , y 
destruyendo y aniquilando las cuantio-
sas energ ías físicas, que o p o n í a n s e y 
defendían el cuerpo ya enfermo. A^ ca-
bo de terrible lucha entie la vida y la 
muerte, desarrollada por espacio de mu-
cho tiempo, entre inenarrables sufri-
mientos del paciente y de los c a r i ñ o s o s 
familiares que le veían padecer, sin po-
sible remedio; sucumbe el hombre bue-
no para con todo el mundo; el ciudada-
no amante de Antequera y de cuanto 
con ella se relacionase; el amigo amable 
y afectuoso, en quien la voluntad nunca 
se desviara de la senda del bien, de la 
correcc ión y de la lealtad. 
Don León Sarrailler, era abogado; 
pero, terminados sus estudios, como no 
necesitara de ejercer la carrera, d e d i c ó -
se al desenvolvimiento de los negocios 
de su rica Casa, y entre él y el ino lv i -
dable don Juan Vicente, con la coope-
ración de su virtuosa hermana, —esa 
dama tan buena a quien el infortunio 
llevara a viudez harto prematura — , lo-
graron ampliar la riqueza tenida, al pla-
no de opulencia en que hoy está . Fué 
base del gran progreso e c o n ó m i c o , la 
sabia di rección en sus explotaciones 
agr íco las y ganaderas. Sus relaciones 
sociales con ocas ión de esos importan-
tes asuntos, ex t end íanse a toda Andalu-
cía, man ten i éndo la s siempre cordiales 
con cuantas personas entablá i aulas.- La 
cor recc ión y formalidad, eran ca/acte-
risticas de la norma de conducta en sus 
negocios. Y ello unido a la bondad de 
carác te r y a la extremada sencillez y 
modestia que eran peculiares en su tra-
to con las gentes, determinaba el gran 
ambiente de s impat ía en que desenvol-
víase su vida, incluso entre el elemento 
obrero. La numeros í s ima dependencia 
que servíale , sentía por él respeto liga-
do con car iño, cosa no muy corriente 
en la é p o c a actual en la relación de sen-
timientos entre patronos y obreros. 
De su ac tuac ión social en beneficio 
de Antequera', 10 que más se destaca es 
la labor realizada en la Caja de Aho-
rros y P r é s t a m o s . Fué llevado a la pre-
sidencia del Consejo de Adminis t rac ión 
en circunstancias un poco crí t icas. La 
presencia en ese puesto, de hombre tan 
ecuán ime ; de tanta solvencia moral y 
material; tan incapaz de llevar al seno 
de esa insti tución benemér i ta , pasiones 
y rencillas; en una palabra, de prestigio 
inatacable en concepto alguno; hizo 
fructífera la vida de ese bienhechor or-
ganismo, m a n t e n i é n d o s e en la ciudad 
la sensac ión permanente, de que en la 
Caja de Ahorros y P ré s t amos , no ger-
m i n a r í a n sentimientos incompatibles 
con la naturaleza benéfica de tal funda-
ción. Y asi pudo realizar la obra meri-
toria que supone su ges t ión de no po-
cos años , durante los que puede afir-
marse, que la gran parte de su tiempo y 
de sus atenciones, los dedicara al fo-
mento de esa creación bienhechora, es-
timulando el ahorro en todas las clases 
sociales, y especialmente en las humil-
des; estableciendo importantes premios 
para és tas , en aquellos casos revelati-
vos de constancia en la impos ic ión se-
manal; facilitando las populares huchas 
que a fines del año anterior, a scend ían 
a 252 las circulantes; y en fin, levantan-
do esas modestitas casas, laterales al 
Paseo de Alfonso XI I I , albergues de fa-
milias obreras numeros í s imas , para las 
que necesariamente, cuando la Ante-
,quera representativa del rango y la r i -
queza bulle por esos lugares bellos, en 
días de fiesta y gozo, tiene que tributar 
ante la visión grata de aquellos hogares 
humildes, homenaje de respeto y sim-
patía, a lo que es s ímbo lo de honradez 
y trabajo; y de gratitud para el buen ciu-
dadano que supo inspirar la obra exqui-
sitamente educativa, que en el orden so-
cial tales casitas significan. Y singular 
contraste: c reóse la Caja de Ahorros, al 
calor de Misión sabiamente ejercida 
aquí por el ilustre Padre Ferri; y es en 
estos instantes en que otros Misioneros 
llevan al alma Cristiana antequerana, 
alientos vigorosos de Fé, cuando Dios 
llama a Sí, al hombre que tanto labora-
ra en la hermosa Obra que la Mis ión 
de an t año engendrare Coincidencia 
curiosa. Quiera Dios, asi mismo que 
otorgar la recompensa merecida al que 
tanto bueno hiciere por tal obra, l ibrar-
la en bien de Antequera, de cuanto seá -
le d a ñ o s o . No es esta hora de decir m á s . 
Pero la personalidad de D. León Sa-
rrailler Dromcens, descuella potente en 
otros ó r d e n e s in te resan t í s imos de la v i -
da de la ciudad. León Sarrailler, aspira 
en un día, lejano, a agrupar a los agri-
cultores, para constituir vínculo que 
fortifique la acción c o m ú n en defensa 
de los intereses colectivos. Surgieron 
entonces dificultades; mas ello no le hi-
zo abandonar la idea progresiva, y pa-
sados unos años , puso sus entusiasmos 
en la creación del Sindicato Agrícola, 
Sociedad que ha reportado y cont inúa 
ofreciendo estimables ventajas a nume-
rosos agricultores, y bien pudieran ob-
tenerlas mayores en é l porvenir. 
Don León Sarrailler, fué también po-
lítico y ha muerto s iéndolo . Requerido 
insistentemente a j i n de que accediere 
a dar su prestigioso nombre para la 
vicepresidencia del Comi té formado, 
cuando d e s a p a r e c i ó el gran Romero 
Robledo, p r e s tó se a lo que se deseaba. 
Habr ía sido muy útil su ac tuac ión , si 
diferencias sustanciales y de procedi-
miento, no le hubieren en unión de 
otros muchos amigos, apartado de la 
política activa. Al sobrevenir los acon-
tecimientos nacionales del famoso 13 
de Setiembre, el Directorio Mil i ta r pi-
dióle que hiciérase cargo de la direc-, 
ción de los asuntos públ icos en Ante-
quera. Y eso que no fué de los que se 
apresuraran a testimoniar su a d h e s i ó n 
al insigne Primo de Rivera. Por algo a 
él requir ióse , y se le ob l igó en aras del 
patriotismo, a salir del voluntario retrai-
miento polí t ico en que estaba. 
En tal etapa activísima de la vida po-
lítica, su ac tuac ión ha estado inspirada 
siempre en las dotes preciadas de su 
carácter . Su alteza de miras y su bon-
dad y generosidad exquisitas, coinci-
dentes con los sentimientos imperantes 
en sus partidarios, evitaron aquí suce-
sos desagradables, en las circunstan-
cias naturales y sucesivas al movimien-
to nacional revolucionario. Pensando 
lo mucho ocurrido en la mayor ía de 
las poblaciones, aun sin derramamiento 
de sangre, es como se- puede valorar 
aquella conducta, que no sabemos si 
en toda ocas ión fué debidamente reco-
nocida. 
Quebrantada de manera grave su sa-
lud, tuvo que irse desprendiendo de 
preocupaciones de todo linaje, y al re-
organizarse recientemente la Unión Pa-
triótica Antequerana, supl icó que se le 
relevare de la jefatura, viendo luego con 
efusivo agrado, el acierto habido en la 
e lección de la personalidad que había 
de sustituirle. Insistió también en que se 
declarase la vacante de su puesto en el 
Ayuntamiento y en la Diputac ión; pero 
a esto ya no pudo accederse. 
La manifestación de duelo he rmos í s i -
ma que ha tributado ayer Anteqnera y 
villas todas del contorno, ante el c a d á -
ver del inolvidable amigo, es de las que 
al par que patentizan el valimiento de 
un hombre y el car iño que supo inspirar 
en todas las clases sociales, ponen tam-
bién de relieve los sentimientos de leal- '• 
tad y gratitud de los pueblos. 
El grandioso acto realizado ayer, hon-
ra por igual a la memoria del finado, 
que a Anteqnera. 
Dios premie al que en vida fué tan 
justo y bueno. 
Cantina Escolar 
Suscr ipc ión para Cantina Escolar An-
tequerana. 
Suma anterior, Ptas. 9.090 
Srta. Catól ica dama que aumen-
tará su limosna 50 
Don Ventura Rodr íguez Páez-
jaramil lo 25 
Don José Villodres Cano. . . 10 
Don Juan Antonio-Rodr íguez y 
señora •. . . . . . . . 100 
Niños Manuel y Aurora Mart í -
nez 5 
Doña Purificación Gonzá lez del 
Pino 100 
D. Justo Manzanares y señora . 25 
Suma y sigue, Ptas. 9.405 
Servicio Telefónico, en cunrtn Dltmn 
Uralita 5. 8 
JSIOTIGIERO D E L i liÜJSÍES 
MADRIGALES 
ENVÍO 
Al eminente poeta y respetable y que-
rido amigo D. Carlos Valverde, de quien 
recibí el altísimo honor de ver celebradas 
por su culta y atildada pluma, algunas de 
mis humildes poesías . 
Con e l a lma dolorida.. . 
Ya sé que no es amor lo que a mi lado 
tan só lo te sujeta; 
y que un vil sentimiento de egoismo 
te retiene a mi vera. 
Ya sé que no me quieres con el alma, 
con la pas ión intensa, 
que yo, ¡pobre de mi!, en mi locura 
te pedí , mujer bella. 
Y sé también que te amo y te venero 
no obstante tu vileza, 
con pas ión singular e irreductible 
y maldita y violenta... 
Por eso, con el alma dolorida 
impetro al Hacedor te tome buena..., 
o pierda la razón, para quererte 
sin notar la maldad que tu alma encierra. 
II 
Pero, ¡nunca en l a vida!. . . 
P o d r á n mi boca ansiosa de caricias 
separar de tu boca delicada; 
y podrán arrancarte de mis brazos 
arrollando mis ansias. 
P o d r á n vedar, crueles, a mis ojos 
que contemplen tu cara 
y que rasguen, muy dulces, tus pupilas 
para besar tu alma. 
P o d r á n quitar mi mano acariciante 
de tus crenchas rizadas 
y de tu nuca bella 
y de tu frente cual la nieve blanca... 
Pero, ¡nunca en la vida!, 
con poder ¡ángel mió! cosas tantas, 
arrancarme p o d r á n este ca r iño 
que llevo en las en t r añas . 
N i borrar de mi mente tu recuerdo; 
ni impedir que en las noches hechizaxlas, 
presos los cuerpos por cadena aleve, 
¡se besen nuestras almas! 
III 
Invisible b a r r e r a 
Escuché tus palabras como escucha 
el triste reo la fatal sentencia... 
Estaba escrito... Entre los dos se alzaba 
invisible barrera. 
T ú eras la altiva águi la 
dominante y soberbia; 
yo la humilde paloma que medrosa 
por entre el valle vuela. 
T ú eras el huracán que poderoso 
arrasa por doquiera; 
yo el céfiro discreto 
que huye, se esconde y besa. 
T ú la insensible y seductora estatua 
de corazón de piedra; 
yo el fuego abrasador que inút i lmente 
a conmoverla intenta. 
Escuché tus palabras dolorido, 
sin lanzar una queja... 
Hab ía de ser... Entre los dos se alzaba 
invisible barrera. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
Vill.a de la Concepción, Novbre. 1926. 
PARA LA V E R D A D 
Pro Cantina Escolar Antequerana 
En el cielo y en la tierra 
En el Santo Evangelio se refiere que 
Cristo Jesús , seguido de n iños en toda 
su pred icac ión terrenal hubo de prohi-
bir a sus Após to l e s que retirase a los 
n iños de su séqu i to , pronunciando 
aquellas dulces palabras, lema hermoso 
del Magisterio e spaño l , que dicen «De-
jad que los n iños se acerquen a Mí». 
Y en otro sitio a ñ a d e Je súc r i s to : 
«Lo que hiciérais a uno de estos ni-
chos, a Mí lo hacéis ; porque las caras 
»de estos p e q u e ñ o s c o n t e m p l a r á n la de 
>mi Eterno Padre que está en los cie-
«los». 
El Divino Maestro Jesús Redentor y 
Salvador, amaba extraordinariamente a 
los n iños . Niño fué desde el Santo Por-
tal de Belén, cuando nac ió , hasta crian-
do se pe rd ió y fué hallado el Santo N i -
ño Dios, demostrando a los Doctores 
de la Ley Mosaica, su celestial sabidu-
ría, c o n t e s t á n d o l e s y confund iéndo los 
el Niño Jesús a aquellos viejos y sabios 
varones, que se preguntaban «¿Quid est 
veritas* (¿qué es la verdad?) y el Divino 
Niño, segunda persona de la Sant í s ima 
Trinidad, «que era la verdad misma» 
les dijo con elocuencia celestial y eter-
na «Ego sum veritas» (yo soy la verdad) 
y ciertamente aquel joven muchacho 
m á s hermoso que el m á s bello sol, mos-
trando a los viejos Doctores de la ley 
hebrea la Verdad, no era m á s que un 
niño, que hacía poco tiempo había es-
tado como tal n iño bajo los m á s minu-
ciosos y c a r i ñ o s o s cuidados de sus Pa-
dres María y J o s é . 
N iño era Cristo, cuando jugando con 
sus c o m p a ñ e r i t o s de niñez en su pa ís 
hacía como aquellos otros n iños , paja-
ritas de barro en las calles de Nazaret, 
con una impor tan t í s ima y excelsa dife-
rencia: la de que las pajaritas de barro 
hechas por los otros n iños no volaban, 
mientras que las hechas por el Niño 
Cristo, terminadas por sus manos, las 
bendec í a y volaban marchando a los es-
pacios para ensalzar con sus armonio-
sos trinos y alegres piares las grande-
zas de Cristo y del Eterno Dios. 
Los santos Evangelios es tán repletos 
de pasajes maravillosos en los que ha-
llarse pueden razones muy poderosas 
para demostrar que Cristo Je sús a m ó 
sobremanera y con toda su alma a los 
niños . 
Por tanto, no es temerario creer que 
Nuestro Seño r Jesucristo, verá allá des-
de el Cielo, con s ingular ís ima delecta-
ción cuanto acá en la Tierra, los que 
nos llamamos Cristianos y Ca tó l i cos , 
hagamos por el bienestar de los niños , 
y máx ime cuando nos consagramos a 
favorecer a los n iños pobres, llenos de 
suciedad fisiológica y moral , a esos 
desventurados n iños hambrientos e ig-
norantes que pululan por nuestras calles 
apedreando cuanto ven, cometiendo ra-
terías, pregonando con su miseria que, 
viviendo en una sociedad rica, podero-
sa, civilizada y cristiana, nada o muy 
poco se hace para quitar a esa niñez 
pobre la ca r roña del cuerpo y la lepra 
del alma. 
Cantina Escolar Antequerana, se pro-
pone hacer, con el auxilio de Dios y 
con el apoyo de todos los buenos ante-
queranos, mucho bueno en favor de los 
n iños pobres y analfabetos. 
Cantina Escolar Antequerana es, por 
tanto, una santa obra de caridad social, 
netamente cristiana, que llama a los co-
razones antequeranos, en nombre de 
Cristo, por mandato del Divino Maestro 
Jesús , tan aman t í s imo para con los ni-
ños , suplicando a todos una limosna 
para su establecimiento y para su sos-
tén. 
Acá en la Tierra, en la hermosa ciu-
dad de Antequera, será bendecida la 
generosidad que se tenga con Cantina 
Escolar Antequerana, y los donantes 
a d e m á s de síi propia sat isfacción de 
conciencia por hacer una buena obra, 
en este mismo mundo serán aplaudidos 
por sus desprendimientos en beneficio 
de Cantina Escolar Antequerana: los fa-
vorecidos por sus limosnas, diariamente 
d e s p u é s de la comida los b e n d e c i r á n y 
pedi rán a Dios, en sus plegarias obliga-
torias dentro de la Cantina Escolar An-
tequerana, por los bienhechores. 
Eso hoy; en el día de m a ñ a n a , esos 
niños hoy pobres, sin cultura, propen-
sos a todo lo malo, a los que Cantina 
Escolar Antequerana nutrirá, l impiará, 
educa rá e instruirá, t r an s fo rmándo los 
de «golfos» en ciudadanos honrados, 
úti les y buenos; estos pobrecitos de 
hoy, d e s p u é s de la t ransformación que 
habrán de tener en Cantina Escolar, 
siendo ya unos hombres, el día de ma-
ñana t ambién a g r a d e c e r á n , bendec i r án 
y recordarán muy cordialmente a los 
que hoy ayuden para la fundación y pa-
ra el sostenimiento de Cantina Escolar 
Antequerana. 
Todo esto, sucederá en la Tierra, 
aquí en Antequera. Allá en el Cielo, 
donde mora el Niño Cristo, nuestro Sal-
vador, que tanto a m ó a los n iños ; allá 
en el Cielo, es muy segur í s imo que ha-
brán de ser benditos, agradecidos y juz-
gados con santa misericordia los favo-
recedores de Cantina Escolar Anteque-
rana: porque favoreciendo a los n iños 
pobres de Antequera, favorecieron al 
mismo Niño Dios, por los n iños pobres 
representado. 
Mediten las almas ca tó l icas , reflexio-
nen los buenos cristianos de Antequera 
estas l íneas dedicadas a la propaganda 
de Cantina Escolar. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA. 
Iniciador de Cantina Escolar 
• n _r sí se I n las m i l 
Una verdadera propaganda 
A l público hay que convencerlo con 
la verdad, porque con la verdad se 
puede i r a todas partes y la C a s a 
B e r d ú n quiere demostrar: 
, Primero, que vende más y mejores 
géneros que nadie. 
Segundo, que vende más barato que 
nadie, y como propaganda y demos-
tración ofrece: 
Abrigos para caballero, a 25 pesetas. 
Pellizas, a 15. 
Impermeables ingleses, a 25. 
Impermeables ingleses para niño, 
a 12.50. 
Trajes hechos, a 30. 
Cobertores de Antequera, a 30 reales. 
¡Hay mantas hasta 9 reales 
y de fleco para campo, hasta 4 ptas! 
Bayetas para camillas y refajos 
a 2 reales. 
Camisetas punto inglés a 2 reales 
Refajos punto inglés, a 6 reales. 
Servilletas hilo, a real 
Las más grandes, a 2 reales 
Bufandas y echarpes todo seda, 
a 2 pesetas. 
Medias de hilo, a seis gordas. 
Calcetines clase buena, a siete chicas. 
Pañuelos a perra chica 
Cortes de trajes buenos desde 6 ptas. 
La ignorancia del bien 
es la causa del mal 
i 
¿ Q u i é n s e r á este e n i g m á t i c o amigo 
que de una manera a n ó n i m a me en-
carga haga un trabajo, ded icado a 
desarrol lar un tema que se refiere al 
encabezamiento de este escrito? 
Estoy por asegurar que el tal a m i -
go no me conoce b ien , cuando se 
atreve a pedirme tan á r d u a tarea, 
porque ni yo ent iendo de f i losofía , y 
ni apenas lo que leo; y tanto es as í , 
que a un buen amigo m í o , por cier to 
demasiado paciente, es a qu ien le 
consul to lo que escribo. Este es ba-
chiller muy letrado en g ramát ica cer-
vantesca y muy conocedor de textos 
latinos. Y o soy un desapl icado a l u m -
no de escuela de i n s t r u c c i ó n p r i m a -
ria, en aquel los t iempos de hace me-
d io s iglo, en donde el « l e m a e s c o l a r » 
que se i m p o n í a para incu lca r la en-
s e ñ a n z a en centros docentes de un 
lugar de la M a n c h a de cuyo nombre 
s / q u i e r o acordarme, d e c í a asi: «La 
letra con sangre e n t r a » . 
Verdaderamente , así era; las ma-
nos me sangraban algunas veces po r 
efecto de la palmeta de cuero con 
que el maestro me acariciaba; pero 
las letras no entraban en mi cerebro. 
Así me sacaron mis padres de aquel 
centro de e n s e ñ a n z a a ios ocho a ñ o s 
de es tudio en la escuela, y doce de 
edad, con od io a la escuela, y sin 
letras den t ro de mi cabeza. 
D e s p u é s p a s é a otra clase de es-
cuela muy dis t inta a la pr imera , en 
cuyas paredes y pendientes de unos 
carteles se le ían estas inscr ipc iones : 
«Es obra de car idad e n s e ñ a r al que 
no s a b e » . « D a d buen consejo al que 
lo ha de m e n e s t e r » . « A m a o s los nnos 
a los o t r o s » . «No produzcas mal a tu 
p r ó j i m o para no enojar a D i o s » . « S e d 
justos, urbanos y c i r c u n s p e c t o s » . 
« T o d a s estas buenas como santas 
obras se deben hacer por amor a 
Dios y al p r ó j i m o » , etc. etc. 
Efect ivamente, por el p roced i -
mien to del amor y la p e r s u a s i ó n l o -
graron mis venerables maestros en -
s e ñ a r m e a juntar las letras para po-
der llegar a eso que le l laman leer y 
a dibujarlas para eso que le l laman 
escribir; y con estas i n s i g n i f i c a n t í s i -
mas dotes de i n s t r u c c i ó n , me arrojo 
a h i lvanar estas l í n e a s , a lo que salga. 
«¡La ignorancia del b ien!» El b ien , 
yo me lo imag ino ; a lgo que se hace 
út i l , de p rovecho en beneficio de t o -
do s é r humano, lo mi smo hacia los 
propios que h a c í a los e x t r a ñ o s , y 
« h a z bien y no mires a q u i é n » , y 
« a m a a tu p r ó j i m o c o m o a tí mismo 
y asi no le p r o d u c i r á s el m a l » , y «lo 
que no quieras para tí no lo quieras 
para o t r o » . Afor i smos estos, que no 
dan lugar a duda para no p roduc i r 
el mal y sí hacer s iempre el b ien . 
¡ C u á n t o s hay que p r o d u c e n el mal 
por ignorar el b ien! Pero yo me pre-
gun to : ¿ q u i é n e s son los culpables? 
Y o acuso a todos: todos en ello po-
nemos nuestras manos. Hagamos j u s -
t icia. 
La sociedad, en general , y cada 
uno dent ro de su r a d í o de a c c i ó n , 
unos por ignorancia , o t ros por a p a t í a 
y otros por mala fe, ven imos c o n t r i -
b u y e n d o a las desventuras sociales. 
FIDEL GÓMEZ 
Bobadilla y Noviembre 1926. 
(Continuará) 
Lea U. el anuncio úe La Mallorguína 
Auras del Centenario 
Aun miradas por reflexión las co-
rrientes de cultura moderna, entra de 
lleno en ellas el «franciscanismo», ya 
que espír i tus como Chesterton (por ci-
tar alguno) —intuición y agudeza, en 
sentir de Pérez de Ayala—, viven en él 
de lleno, contagiando a Bernard Shaw 
y a otros escritores de fama mundial. 
Es, pues, muy de actualidad dedicar 
algunos renglones al franciscanismo, 
coreando de este modo a los grandes 
rotativos del mundo, que con frecuen-
cia le consagran sus editoriales. 
P e r i ó d i c a m e n t e nos ocuparemos del 
tema que propusimos, comenzando hoy 
con una flor del h e r m o s í s i m o cuanto 
sencillo, ramo de «Fioretti», evangelio 
franciscano, cuyo aroma, como el del 
Evangelio de Cristo, siempre se rá gra-
to aspirar. 
Hay en el monte Alverna, donado a 
San Francisco por el Conde Orlando, 
una enorme grieta, que s o t e r r á n d o s e en 
el ánd i to , se encuentra luego al o t ro 
lado. 
Para descender a lo profundo hay 
que tomar una escalera roquera. 
A los pocos p e l d a ñ o s es tá la ermita 
donde se conserva una piedra llamada 
«Mesa de San Franc i sco» . 
—Fray León—di jo el Santo a su com-
p a ñ e r o un d í a - , lava esta piedra con 
agua, d e s p u é s con vino, d e s p u é s cou 
aceite, d e s p u é s con leche, d e s p u é s con 
bá l samo. . . Porque Crrsto se ha sentado 
en ella y me ha revelado cinco cosas; 
m i Uralita 5. A. 
H O T I G I E R O D E L Í L Í Ü ] S I B S 
cinco privilegios singulares para mi 
Orden. 
El Primero, que todos los que amen 
de co razón a mi Orden, y todos los 
frailes que perseveraren en ella, alcan-
zarán buen fin, por la divina miseri-
cordia. 
El Segundo, que los perseguidores 
de esta santa Religión serán duramente 
castigados. 
El Tercero, que ningún perverso po-
drá durar mucho en la Orden, si perse-
verare en su maldad. 
El Cuarto, que esta Religión du ra rá 
hasta el dia del Juicio final. 
El Quinto privilegio se lo rese rvó el 
Santo y no se sabe: seria uno de esos 
secretos con que las apariciones sellan 
el pacto de amor con los electos que 
las reciben. 
R. 
• — i 
La construcción de una Cárcel 
Con fecha 9 del actual mes, ha eleva-
do ante el Ayuntamiento extenso escrito 
el Jefe de la Cárcel del partido, el ilus-
trado y estimado funcionario D. Pedro 
Villar, en el que reiterando una vez más 
y con todo detalle, las detestables con-
diciones de higiene y seguridad en que 
se encuentra el edificio-prisión, suplica 
que se acometa resueltamente el expe-
diente para conseguir que el Estado 
construya una Cárcel con arreglo al mo-
delo penitenciario acordado por la D i -
rección General. 
La ex tens ión de dicho documento nos 
impide insertarlo. Además , claro es, la 
mayor parte de su texto, no significarla 
novedad alguna para los lectores, ya 
que son muchas las cuartillas que se 
han consagrado durante largos a ñ o s a 
poner de relieve las grandes deficiencias 
de esta Cárcel públ ica . 
Lo que si es interesante, es lo que de-
seamos patentizar en las presentes l i -
neas: el celo, el t e i w e m p e ñ o , el gene-
roso afán del actual director del Esta-
blecimiento, por que desaparezca de 
donde há l lase instalado, pues así lo exi-
gen los m á s elementales sentimientos 
humanitarios. Merece elogio la actúa-, 
ción del Sr. Villar. 
Dice en su escrito, que con setenta y 
cinco mil pesetas, cons t ru i r íase un buen 
edificio ajustado al modelo oficial, y en 
alguna ocas ión le hemos o ído citar po-
blaciones de menor categor ía que Ante-
quera, que consiguieron que el Estado 
cons t ruyé ra le s 'la Pr is ión , aunque rein-
t e g r á n d o s e d e s p u é s , mediante las con-
signaciones municipales de todos los 
pueblos del partido judicial, en razón 
de atenciones anuales carcelarias. 
Estimamos que no debe demorarse la 
incoac ión de ese expediente, y que ello 
puede ser tenido en cuenta al confec-
cionar el nuevo presupuesto. El Ayun-
tamiento tiene solar magnifico en que 
edif icaren la parte posterior del edificio 
que fué Comandancia Mili tar , en el.Pa-
seo de Alfonso XII I , en donde va a es-
tablecerse con muy buen acuerdo el 
Cuartel de la Benemér i ta . Aquello que 
llama el vulgo Posada de Morenito, es 
sitio inmejorable a nuestro juicio para 
levantar allí la cárcel . Lugar aireado, 
soleado, higiénico, en el campo ya, y 
punto adonde habrá constantemente 
fuerza armada que vigile. 
En lo que no estamos de acuerdo es, 
con cuanto tienda a instalar en el mismo 
edificio el Juzgado y la Cárce l . Ya hubi-
mos de decir en n ú m e r o anterior, que 
consideramos incompatibles entre sí las 
condiciones que requiere uno y otro 
centro, de si tuación dentro de la ciudad, 
aparte otras circunstancias que enume-
rá r amos . 
Y a p rópos i t o de Juzgado; tampoco 
opinamos que convenga alterar el pro-
pós i to que parece tiene el Ayuntamien-
to, de destinar a Escuela de Artes y 
Oficios, el edificio que dejará en breve 
de ser Cuartel de la Guardia Civi l . Allí 
puede instalarse admirablemente, ése 
gran centro de enseñanza , y hasta es 
posible que quepan algunas escuelas 
primarias de las de nueva e imprescis-
dible c reac ión . 
Al Juzgado del Partido, le prepara el 
Ayuntamiento local excelente, en el p i -
so bajo del Palacio Municipal . Y tene-
mos idea de haber o ído algo de que 
t ambién se t ras ladará el Juzgado M u n i -
cipal a otro departamento del mismo 
piso bajo, si como sé dice, la Caja de 
Ahorros se instala pronto en casa pro-
pia. 
Así, todas las dependencias munici-
pales queda r í an establecidas en el piso 
principal del Palacio independenciadas 
de las de los Juzgados. 
La idea nos parece buena. 
L e i n t e r e s a a V . m u c h o l e e r 
e l a n u n c i o d e L a C a s t e l l a n a 
(Véase la cuarta página) . 
Vida MunScipaB 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del viernes 19 de Noviembre 
Pres id ió el s e ñ o r Alcalde accidental 
don José Rojas Pérez y asistieron los 
s e ñ o r e s don Manuel Alcaide Duplas, 
don Vicente Bores Romero y don Beni-
to Ramos Casermeiro. 
El s eño r Secretario d ió lectura al ac-
ta de la ses ión anterior, que fué apro-
bada. 
Asi mismo fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
Q u e d ó enterada la Comis ión , de ofi-
cio del Excmo. señor Gobernador Civil 
de la Provincia referente a proyecto de 
ensanche, reforma o extens ión de esta 
pob lac ión con motivo de petición for-
mulada por el comi té ' e jecu t ivo del pr i -
mer Congreso Nacional de Urbaniza-
ción, a c o r d á n d o s e manifestarle los pro-
yectos de este Excmo. Ayuntamiento 
referentes al particular. 
Se a p r o b ó la l iquidación del fluido 
eléctr ico suministrado por el contratista 
del servicio para el alumbrado públ ico 
de la Ciudad durante el mes de Octu-
bre y que ha sido practicado por la In-
tervención Municipal de conformidad 
con los datos facilitados por el s eñor 
Perito Industrial del Excmo. Ayunta-
miento. 
Q u e d ó enterada la Comis ión , de la 
resoluc ión de Hacienda de la Provincia 
aprobando las ordenanzas para la exac-
ción de los arbitrios del suelo, subsue-
lo y vuelo y sobre carruajes y a u t o m ó -
viles de alquiler. 
Dada cuenta de la resolución del T r i -
bunal E c o n ó m i c o Administrativo Pro-
vincial en el recurso entablado por la 
Sociedad Azucarera Antequerana sobre 
pago de derechos de inspecc ión y vigi-
lancia de establecimientos industriales, 
se a c o r d ó entablar el recurso proceden-
te, previo dictamen del señor Letrado 
consultor de la C o r p o r a c i ó n . 
A virtud de lo que solicita el cabo de 
la Guardia Municipal , Ildefonso Palma 
Sánchez , se a c o r d ó concederle un do-
nativo para ayudarle a los gastos de su 
convalecencia. 
Se a p r o b ó el presupuesto que formu-
la Jo sé Garc ía J iménez para dotar de 
mobil iar io al Juzgado Municipal . 
Se a c o r d ó interesar del s eñor Arqui-
tecto el proyecto y presupuesto para la 
ins ta lación del campo de deportes. 
Y se l e v a n t é la ses ión . 
^ FRANCISCO PIPO 
Automóviles de alquiler m Taller de reparaciones 
V E G A , 31 V 3 3 — TELÉFOISIO S 2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Viil.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
„ HORAS DE SALIDA 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana , de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de las Descalzas 
Días 23 y 2 4 . — D o ñ a Carmen Aguirre, 
de Uribe, por sus difuntos. 
Iglesia de San Agustín 
Día 2 5 . — D o ñ a Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Día 26.—Don José del Pozo Herrera, 
por su esposa d o ñ a Remedios Casaus. 
Dia 27. — D o ñ a Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Iglesia de Belén 
Día 2 8 . — D o ñ a Purif icación Palma, 
por su esposo. 
Día 29 .—Doña Carmen Palma, por 
su esposo don Angel J iménez . 
DE: TODO 
De la vida escolar en Vizcaya 
Recientemente, la Alcaldía de Bilbao 
ha dado a la publicidad, la siguiente 
nota del n ú m e r o de n iños que reciben 
asistencia en las cantinas escolares: 
«Uribarr i .—Niñas , 30; n iños , 30; p á r -
vulos, 12. Total , 70. 
B e g o ñ a . — N i ñ a s , 40; n iños , 40; pár-
vulos, 12. Total , 92. 
Urazur ru t i a .—Niñas , 126; n iños , 130. 
Tota l , 258. 
Múg ica .—Niñas , 54; n iños , 51 . T o -
tal, 105. 
C a m a c h o . — N i ñ a s , 47; n iños , 40. T o -
tal, 87. 
Indauchu .—Niñas , 79; niños , 72. T o -
tal, 151. 
T r u e b a . — N i ñ a s , 44; n iños , 37; párvu-
los, 7. Tota l , 88. 
Deus to .—Niñas , 63; n iñas , 55. T o -
tal, 118. 
Elor r ie ta .—Niñas , 29; n iños , 2 4 T o -
tal, 53. 
Tivol i .—Niñas , 34; n iños , 30. T o -
tal, 64». 
Niños pobres a n t e q u e r á n o s , excla-
mad: ¡Felices los chicos de Bilbao! 
Ejercicios de tiro 
La fuerza de Carabineros prac t icará 
ejercicios de tiro al blanco los días 22 
y 23 del actual, en terrenos de <La De-
hesi l la», desde las siete a las nueve de 
la m a ñ a n a . 
Declaración de irresponsabilidad 
Ha quedado s o b r e s e í d a por la A u -
diencia, la causa formada contra el far-
macéu t i co don Nico lás Cor tés Barbero, 
con ocas ión de la muerte de la joven 
Dolores Machuca Sánchez , que se su-
puso ocas ioná ra l a un medicamento fa-
cilitado e r r ó n e a m e n t e en la botica de 
dicho señor . Ante el dictamen emitido 
por el laboratorio Oficial de Sevilla, 
acreditativo de la no existencia en las 
visceras reconocidas, de sustancia algu-
na nociva determinante de envenena-
miento; la Sala segunda de dicho T r i -
bunal, de acuerdo con el criterio de la 
fiscalía, ha considerado que no hay ele-
mentos para apreciar materia delictiva, 
y ha s o b r e s e í d o la causa. 
Una moción a adoptar en todos 
los municipios de España 
En el Ayuntamiento de Barcelona, el 
concejal s eñor Ballabriga, ha formulado 
ante la Comis ión permanente una mo-
ción interesando que, con el fin de evi-
tar las faltas or tográf icas y de mal gus-
to que con lamentable frecuencia y en 
desprestigio del idioma, de la cultura y 
aun de la propia ciudad de Barcelona, 
aparecen en fachadas, escaparates, etc., 
de la misma, se declare obligatorio en 
adelante someter a la a p r o b a c i ó n de la 
Comis ión censora nombrada al efecto, 
los t í tulos y d e m á s textos que hayan de 
exponerse en públ ico . Y que dicho ser-
vicio se preste con carác te r de gratuito. 
Un acuerdo así nos parece que está 
haciendo falta en Antequera. 
Boda 
El p róx imo dia 28, a las doce, y en el 
domici l io de la novia, t end rá lugar el 
enlace de la s impát ica señor i ta Teresa 
Garc ía Garc ía , con el culto cajero del 
Banco Españo l de Créd i to en esta pla-
za don Joaquín Jaén Sánchez . 
Bendec i rá la unión el p resb í t e ro don 
Romualdo Conejo, siendo padrinos, 
nuestros respetables amigos s e ñ o r e s 
Pé rez de Guzmán , y testigos los estima-
dos amigos nuestros don Miguel Gar-
cía Rey, don José Navarro Be rdún , don 
Manuel Avilés Girá ldez , don Mariano 
F. de Damas, don Eugenio Ruíz Carra-
sán y don Manuel M u ñ o z López . 
Los novios m a r c h a r á n en el mixto de 
la tarde, a Ronda y otras poblaciones. 
[arlos lena Baníer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro 
y demás infecciones del ganada 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
Hay potro, para herrar ganado vacuno 
Cuarti l las de papel 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de este pe r iód ico . 
m lOÉr, U ra lita 5. ñ . ¡ 
J s l O T I G I E R O D E b bÜ]S lES 
El Ingeniero Bores Romero 
La prensa m a l a g u e ñ a dá cuenta de la 
despedida ca r iñosa tributada en la capi-
tal al ilustre Ingeniero antequerano, al 
abandonar Má laga , para dirigirse a 
nuestra p o b l a c i ó n . Los andenes de la 
es tac ión férrea e n c o n t r á b a n s e repletos 
de amigos que deseaban testimoniar 
con su presencia allí, las muchas simpa-
tías que tiene entre los m a l a g u e ñ o s el 
Sr. Bores, y la es t imac ión de és tos para 
cuanto en p ró del mejoramiento y em-
bellecimiento de M á l a g a ha realizado 
hombre de tanta valía. Como anteque-
ranos y como amigos de don José Bo-
res Romero, agradecemos el Sencillo 
homenaje que se le ha tributado. 
En Antequera d e t ú v o s e veinticuatro 
horas tan solamente, para saludar a sus 
hermanos y sobrinos. Con tal motivo, 
acudieron a casa de los Sres. Bores 
muchos.amigos del distinguido paisano. 
En el expreso del viernes marchó a 
Madrid , para continuar a Lérida, en 
donde reunirase a su esposa, y es pro-
bable que se trasladen a Barcelona, al 
objeto de someter a tratamiento facul-
tativo a dicha dama ilustre. 
La Misión Redentorista 
Se están celebrando con mucho éxito 
numerosos actos piadosos, con ocas ión 
de las Misiones, presididas por el Padre 
Martín, y de que forman parte los Reli-
giosos Sres. Yvarola y Miñón . 
Comenzaron el martes úl t imo, según 
anunc iá ra se ,y dura rán hasta el domingo 
p róx imo . Por las m a ñ a n a s , se verifica-
ron en S. Sebas t i án ejercicios para ni-
ños , y por las tardes, para n iñas , y todos 
los han terminado recibiendo la Cornil-
iiión. Por las noches, d e s p u é s del rosa-
rio, se celebran conferencias por los 
Misioneros, interesantes y elocuentes. 
El hermoso templo se vé tan concurri-
do que, aun siendo ampl í s imo , resulta 
insuficiente. 
Ayer tuvo lugar muy bonita proce-
sión: Imágenes preciosisimas, Niño Je-
sús y el Corazón de Jesús eran llevados 
en lindos tronos exornados con flores, 
por niños aquél Paso, y por n iñas este 
últ imo, formando unas y otros de todos 
los centros de e n s e ñ a n z a de la ciudad, 
largas filas a uno y otro lado de las 
imágenes . Los centenares fie criaturitas 
eran portadores de banderitas, resultan-
do conjunto muy bello la diversidad de 
colores de las vestiduras, presididos por 
ios de la enseña de la Patria. Resul tó el 
acto bien organizado, mereciendo plá-
cemes los Misioneros, el Clero, y los 
Maestros y Religiosas, en general. 
Todas las m a ñ a n a s se reza por las ca-
lles el rosario de la Aurora, con nume-
rosa asistencia de fieles, o r g a n i z á n d o s e 
a las cinco y media en dicho templo, y 
recorriendo distintos itinerarios la co-
mitiva. 
El jueves y s á b a d o , a las nueve, ten-
drán efecto en la misma iglesia las con-
ferencias solo para caballeros. La co-
munión para é s to s se verificará el do-
mingo. La de s e ñ o r a s , el viernes. En la 
noche de este día t end rá lugar la proce-
sión para ganar la indulgencia plenaria 
del Jubileo Santo. Sale a las nueve p r ó -
ximamente, de S. Sebas t i án , y visita los 
templos de S. Pedro, S. Juan de Dios y 
Los Remedios. Será presidida por el se-
ñor Obispo de la d ióces i s , que llegará 
aquí en ese mismo día. 
En la tarde del domingo reai izaráse la 
p roces ión de la Cruz de la Sta. Misión 
El Heraldo Seráfico 
Hemos recibido el primer n ú m e r o de 
preciosa y elegante revista quincenal, 
dirigida por los RR. PP. Capuchinos de 
Antequera, y editada en ta imprenta 
del señor Gonzá lez . No hay para q u é 
decir, que los textos que en ella apare-
cen son au to r i zad í s imos y bellos de 
fondo y forma. La primera firma es la 
del ilustre Fray Luis de Valencina, M i -
nistro Provincial de los Menores Capu-
chinos de Andaluc ía . La Paz y el Bten 
es el lema en que según el sabio reli-
gioso, debe inspirarse tan excelente pe-
r iódico. 
Nuestro saludo respetuoso y cordial 
a «Hera ldo Seráfico», y nuestra felici-
tación efusiva. 




Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
Capitán Moreno 6 
Teléfono 223 
Gestiones patrióticas 
Están realizando diversas y activas 
gestiones en la Corte, en bien de Ante-
quera, nuestros queridos amigos, don 
Carlos Moreno F. de Rodas, don José 
Rojas Arreses y don Juan Cuadra Bláz-
quez; p r e s t á n d o l e s personalmente su 
valioso concurso allí, el ilustre Jefe pro-
vincial de Unión Pat r ió t ica , don Juan 
Rodr íguez M u ñ o z . 
El s eño r Rojas vino ayer para asistir 
a la conducc ión del c adáve r de don 
León Sarraillei; pero, hoy ha regresado 
a Madr id . 
En breve hab rá noticia del resultado 
de esas gestiones. 
Varias noticias 
De Málaga , regresaron nuestros que-
ridos amigos don Fernando Moreno Ra-
mírez de Arehano y don Joaqu ín G o n z á -
lez Guerrero. 
— Ha dado a luz felizmente un niño, 
la esposa de nuestro áp rec iab le amigo 
don Rafael C h a c ó n Herrera. 
— Pasa unos d ías entre nosotros, el 
empleado de la C o m p a ñ í a Telefónica y 
áp rec iab le amigo don , Enrique Ortiz 
C o r t é s . 
— De Montevideo llegará m a ñ a n a , ta 
muy estimada s e ñ o r a d o ñ a Isabel Rosa-
les, viuda de Castilla. 
—De Granada, la bella señor i ta Ca-
mila López . 
—De paso para dicha capital, pasa 
unos d ías al lado de su tía d o ñ a Rosa 
Serra, la bella señor i t a Ana Serra Mas-
saguer. 
Barriada de León Sarraillcr 
En los instantes de entrar en caja es-
te n ú m e r o , sabemos que la Comis ión 
Permanente Municipal , reunida en se-
sión extraordinaria, a c o r d ó hoy dar el 
nombre que sirve de título a estas lí-
neas, a la barriada obrera construida 
por la Caja de Ahorros. 
Ese acuerdo tan oportuno como in-
mediato merece rá al ser conocido, el 
elogio general de Antequera. 
ESPECTACULOS 
S a l ó n Rodas 
*E1 cortijero» fué la p roducc ión que 
se es t r enó anoche, siendo su protago-
nista el cé lebre rejoneador C a ñ e r o . 
Para m a ñ a n a martes prepara la Em-
presa otro estreno de la Metro, deno-
minada «Corazón perverso. . .?» interpre-
tada por la gentil estrella Betty Blythe, 
que hace una gran c reac ión . 
Rex B.each, autor de la obra, nos pre-
senta la nar rac ión de una muchacha 
norteamericana apresada en la t e l a r aña 
de seda del pa r a í so de juego y vicio, 
de Europa. 
En esta misma semana, admiraremos 
otra película de la Metro: «La odisea 
de una Reina», cuyos protagonistas son 
la'bella artista Aileen Pringle y el cele-
brado actor Canrand Nagel. 
Aquellos en cuyo corazón a h o g ó el 
paso de los a ñ o s el entusiasmo genero-
so de la juventud, c o n d e n a r á n tal vez 
este relato, mas otros habrá que sien-
tan interés y s impat ía por la Reina do-
lorosa que supo redimir su alma escla-
vizada por el deber. 
Es una de las super-producciones 
que han sido m á s discutidas. 
GAUMONT. 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
MADRID 
L o t e r í a Nacional 
Premios mayores del sorteo celebra-
do esta m a ñ a n a : 
1. ° 5.857.—Estepona.. 
2. ° 1.612.—Escorial. 
3. ° 12.071.-Barcelona. 
4. ° 30.421.-Sevi l la . 
5. ° 33 .343 . -Mar tos . 
6. ° 1 L 6 6 3 . - M a d r i d . 
7. ° 5 . 2 0 5 . - M a d r i d . 
8.0' 19 .329 . -Madr id . 
9.° 17 .935 . -Madr id y Má laga . 
10. 7.965.—Granada y M á l a g a . 
11. 3 , 4 2 3 . - M a d r i d . 
12. 5 .401.-San Fernando. 
13. 14.918.-Sevil la . 
14. 18.263.-Barcelona. 
15. 22.047. —Hinojosa del Duque. 
16. 2 8 . 8 5 8 . - M a d r i d . 
17. 21.272.-Zaragoza. 
18. 34.650.-Valencia . 
Contra la blasfemia 
Ayer tarde en la Real Academia de 
Jurisprudencia se c e l e b r ó un acto, p r i -
mero del curso de conferencias de la 
Real Asociac ión Cató l ica , sobre la re-
pres ión de la blasfemia. 
Asistieron el Ministro de Instrucción 
públ ica , el M a r q u é s de Hornachuelos, 
el Ayudante del General Primo de Rive-
ra, Conde de Santa Pola, y otras mu-
chas personalidades. 
El Presidente Padre Ramos, dec la ró 
abierta la ses ión , pronunciando elo-
cuente discurso, enalteciendo la labor 
que se está realizando contra la blasfe-
mia, excitando a todos a que cont inúen 
tan benéfica obra. 
Seguidamente h a b l ó don Javier Mon-
tes Jovellar, el que en párrafos brillantes 
anal izó la blasfemia en su aspecto so-
cial y en el legal. Dijo que la base para 
desterrarla, es la educac ión que las ma-
dres den a sus hijos, y que a ellas d é b e -
se acudir para estimularlas. 
Por úl t imo e x p r e s ó , que las campa-
ñas contra la blasfemia en España , no 
es de ahora, pues ya en tiempos de A l -
fonso el Sabio, se pusieron en vigor du-
ras sanciones contra el blasfemo. 
CÁCERES 
El Nuncio de Su Santidad, antes de 
marchar a Guadalajara, ha expresado 
su sat isfacción en la visita hecha a Cá-
ceres, ya que ha visto el fervor religioso 
de todo el pueblo. 
Hizo el resumen el Ministro de Ins-
trucción Públ ica , quien dijo que el Go-
bierno apoya todo aquello que redunde 
en beneficio del ideal perseguido por la 
Asociac ión Catól ica . 
Los oradores fueron muy aplaudidos, 
principalmente por las much í s imas da-
mas que acudieron al acto. 
Primo de Rivera indispuesto 
Ayer no sa l ió de sus habitaciones el 
Presidente del Directorio, por encon-
trarse enfermo a causa de un enfria-
miento. 
El tiempo 
Se reciben noticias de toda E s p a ñ a , 
dando cuenta del mal tiempo reinante, 
no cesando las tormentas. 
Aparte de las víc t imas que ha causa-
do, asciende a varios millones de pese-
tas los d a ñ o s hasta ahora ocasionados. 
Higiene Social 
Ayer a las once ce lebró importante 
reunión en el Teatro del Centro esta 
importante entidad, habiendo hecho uso 
de la palabra varios oradores, que fue-
ron muy aplaudidos. 
D e toda E s p a ñ a 
TERUEL 
En Puebla de Valverde, el ciclista Jai-
me Batel sufrió una caída , resultando con 
fractura de la columna vertebral. Su es-
tado se calificó de grav í s imo. 
SEVILLA 
Ayer se c e l e b r ó p roces ión por el Ju-
bileo del a ñ o Santo, resultando anima-
disima. 
ÁVILA 
En una central eléctr ica, estando tra-
bajando el operario Manuel Torrubia , 
recibió una descarga, resultando muer-
to i n s t a n t á n e a m e n t e . 
SI COMPRA USTED UNA VEZ EN 
L A C A S T E L L A N A 
COMPRARÁ SIEMPRE 
Acaban de recibirse nuevas remesas de mantequilla de vaca para 
vender a los precios siguientes: 
Española de Hijos de Benigno GIL, lata de 4 kilos . . 7.50 ptas. 
» Vicente VELARDE, lata de 4 kilos. 7.50 > 
Manuel G. LORENZANA, lata de 400 grs. 3.75 > 
Angel ARIAS (finísima), lata de 400 gramos 4.50 » 
Danesa de Philip. W. H E Y M A N , lata de 400 gramos . 5.50 » 
L. E. BRUNN, lata de 400 gramos 5.50 > 
Mantequilla sin sal, clase selecta, kilo 10.— > 
Se han recibido: Orejones y ciruelas-pasas, de Alcaudete; A l -
mendras, de Alcalá; Cocos, del Brasil; Quesos de plato y Manche-
go, de Bola y Gruyere, calidad finísima. 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas; conser-
vas de carnes, frutas y hortaliza.—Jamones y embutidos.—Vinos y licores 
O V E L A R Y C I D , i 
( A I S J T E S C A R R E T E R O S ) 2 MI 
R Ü I Z - I 
Merecillas. 18 Teléfono 164 
URñLITA S. ñ. 
